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Science and Technology Policy (NISTEP), Ministry of Education, Culture, Sports, Science 
and Technology (MEXT) 
ABSTRACT 
As part of the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology's project to 
promote the "Science of Science Policy," the National Institute of Science and Technology 
Policy (NISTEP) works to promote the development of systematic data and information 
infrastructure that can serve as a foundation for evidence-based science, technology, and 
innovation policy. Along with study by its committee of experts, NISTEP also carried 
questionnaire and interview surveys regarding the direction of such development and possible 
future initiatives. 
A number of experts pointed out the following two issues: 1) use of micro data and 2) 
connecting multiple databases. In other words, conventional aggregated data alone is 
inadequate for analysis of the effects of policy and structural analysis of R&D at universities 
and other institutions. There is a great need for the utilization of micro data. In addition, it is 
becoming increasingly necessary to use multiple databases for interdisciplinary analysis. 
There is much interest in connecting such databases to each other. Furthermore, experts 
  
 
pointed out 3) the importance of the role data and information infrastructure development 
plays in policy evaluation. Finally, since the aim of the "Science of Science Policy" is a close 
connection to the policy-making process, experts pointed out that during data and information 
infrastructure development, 4) interaction between researchers and policy makers and 
international interaction are essential. 
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類し、概要図 1 にまとめた。 
 






















（2）次期 e-Rad 構築等における意見交換 
次期府省共通研究開発管理システム（e-Rad）は、競争的資金制度を中心として研究開発
管理に係る一連のプロセス（応募受付→審査→採択→採択課題管理→成果報告等）をオンラ












































































































（出典）文部科学省 科学技術・学術審議会（第 36 回）H23.5.31 資料 1 







表 1-1 科学技術政策研究所が 2011 年度に実施したデータ・情報基盤関連事業の全体像 
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ベースは、邦文と英文で Web 上に公開する。 




































































（4） データ公開用 Web サイトのコンテンツ作成 
科学技術政策研究所の全レポートを検索するシステムを、リポジトリシステム DSpace1
を利用して構築した。Web サイトに掲載する科学技術指標 HTML 版、外部のデータ・
情報基盤の所在情報を収集・整理したページ、システムに登録するレポートの書誌情
報を作成し、統計情報表示機能を実装した。 



















































表 2-1 「データ・情報基盤に関する専門委員会」委員（敬称略） 
役職 氏名 所属 





市村 英彦 東京大学大学院 経済学研究科 教授 
乾 友彦 
内閣府 経済社会総合研究所 上席主任研究官  
(併) 大臣官房統計委員会担当室長 
榎本 剛 
文部科学省 高等教育局 企画官  
 (併) 高等教育企画課高等教育政策室長 （第１回～３回） 
合田 哲雄 
文部科学省 高等教育局 企画官  
 (併) 高等教育企画課高等教育政策室長 （第４回） 
梶川 裕矢 東京大学大学院 工学系研究科 特任講師 
鈴木 潤 政策研究大学院大学 教授 












山下 恭範 文部科学省 科学技術・学術政策局 政策科学推進室長 





伊地知寛博 成城大学 社会イノベーション学部 教授 
調 麻佐志 東京工業大学 理工学研究科 准教授 
林 隆之 大学評価・学位授与機構 准教授 











表 2-2 「データ・情報基盤に関する専門委員会」における主な検討内容 
回数 開催日 議事内容 

























































































































































































































（ii） 話題提供 5（新エネルギー・産業技術総合開発機構 東條 吉朗 総務企画部長） 
イノベーションの計測・分析に関わる近年の実務的な取り組みについて、OECD にお



















                                              
 













されている。（詳細は第 2 節参照のこと） 
 







































































































































































































































































































































































































































































図 2-4 「公的研究機関に関するデータ整備」事業におけるデータ構成 
 
 
                                              
 
1 以下で取り上げた 2 つの事業は、いずれも本事業とは異なるものとして実施されている。本事業およびこれら 2 事業について、
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 「政策科学」をキーワードとして抽出される研究者の所属大学上位 10 大学か






 「研究・技術計画学会」からは抽出順位の高い 50 人を抽出した。 
 「科学基礎論学会」「科学技術社会論学会」「日本知財学会」からは、それ
ぞれ抽出順位の高い 20 人（合計 60 人）を抽出した。 
 「統計科学研究会」からは該当する研究者全員（16 人）を抽出した。 
 
                                              
 
1 「政策科学」をキーワードとした場合、所属学部・研究科などに「政策科学」という語を含む一部大学の研究者が上位に集中





























上記対象者 120 人への依頼に対して、17 件の回答が得られた。 
 




2 詳しくは http://www.jst.go.jp/pr/info/info845/index.html 参照のこと。 








































                                              
 
1 全部施行は 2009 年 4 月。 
2 「匿名データ」とは、一般の利用に供することを目的として調査票情報を特定の個人又は法人その他の団体の識別（他の情






















図 2-7 既存統計・データ利用上の課題・問題点 
 



















































                                              
 


































表 2-5 科学技術研究調査および企業活動基本調査を中心とした接続ニーズ 















表 2-6 大学の教育・研究に関連した統計・データ接続ニーズ 
統計・データ 1 統計・データ 2 
大 学 等 における科 学 技 術 ・学
術活動実態調査 
学 校 基 本 調 査 、 学 校 教 員 統
計、財務データ など 
Read & Researchmap KAKEN 
大学情報データベース 大学入試センター志願者統計 
在留資格別外国人在留者数 外国人留学生在籍状況調査 



































































































































































施した。海外の４か所の教育研究拠点：The University of Sussex、The University of 
Manchester、Georgia institute of Technology、Bocconi University を選び、Web サイト
で収集できる公開情報を研究者に関する視点から調査した。それぞれの教育研究拠















内容が把握できるようにした。収集したドキュメントの数は、論文 23 件、書籍 27 件、その
他 19 件である。また、3 か所の「政策のための科学」に関連した海外教育研究拠点の
教育カリキュラム情報から、授業で使用しているドキュメント情報を収集・整理した。以下
に調査結果を掲載した。 
付属資料Ｅ 「政策のための科学」関連ドキュメント調査  
 




会議名称 ： 科学技術イノベーション政策のためのデータ基盤の構築に関する国際会議 
主 催 ： 文部科学省科学技術政策研究所  
日時・場所 ： 2012 年 2 月 28 日(火) 10:00～18:05 文部科学省第１講堂  
参加者   ： 約 200 名  











































（3） 会議内容  
























英国 高等教育統計局(HESA)・Alison Allden チーフエグゼクティブからは、英国の研究



































































































（4） NISTEP ミニワークショップ 
海外から招聘した方々と、文部科学省、JST、JSPS、大学、国立研究機関の方々及




































































図 3-1 利用ニーズの高いデータの分類 
 

































































2011 年度（平成 23 年度）、以下のような調査研究を科学技術政策研究所が実施し
ているだけでなく、関係機関が協力して府省共通研究開発管理システム（e-Rad）や関
連データベース（ReaD & Researchmap など）の連携・再構築について検討を続けてい
る。こうした取り組みは、前節に示したポイントの（1）～（5）に関連した点が多く、2011 年
度の取り組みが有識者や研究者の視点からも一定の妥当性を有するものと考えられる






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































㻌 X-1ᖺ䛸X-2ᖺ䛻ฟ∧䛥䜜䛯ㄽᩥ䛜Xᖺ䛻ᘬ⏝䛥䜜䛯ᩘ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌  
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 X-1ᖺ䛸X-2ᖺ䛻ฟ∧䛥䜜䛯ㄽᩥ䛾ᩘ 
• 䝕䞊䝍䝧䞊䝇཰㘓䛾┠Ᏻ䛸䛺䜛ᣦᶆ䛸䛧䛶㛤Ⓨ 
• ᶒጾ䛒䜛Ꮫ⾡ㄅ䛷䛒䜛䛣䛸䜢♧䛩ᣦᶆ䛸䛧䛶䛂ㄗ⏝䛃 
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古い例ではあるが、論文データの分析例を p4 に示す。左は引用数トップ 10%の論文、







研究分野は、上位 8 大学に集中 しているよ うな研究分野であ り 、海洋学
（Oceanography）、地球化学と地球物理学（Geochemistry & Geophysics）といったサイ
ズの大きなサイエンスが上がっている。下部の右側にある領域は 8大学以外に集中して
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古い例ではあるが、論文データの分析例を p4 に示す。左は引用数トップ 10%の論文、







研究分野は、上位 8 大学に集中 しているよ うな研究分野であ り 、海洋学
（Oceanography）、地球化学と地球物理学（Geochemistry & Geophysics）といったサイ
ズの大きなサイエンスが上がっている。下部の右側にある領域は 8大学以外に集中して








も教育に関する情報が多い。アメリカでは、NCES（National Center for Education 
Statistics）の IPEDS（Integrated Postsecondary Education Data System）、あるいは、
NSF（National Science Foundation）の WebCASPAR にデータがある。イギリスでは、
HESA（Higher Education Statistics Agency）、Unistats（大学情報サイト）にデータがあ
る。韓国では、情報公示制度をつくって、各種調査を分散して実施した結果を集積し、
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• Inside the Black Boxes 




– Academia 䛾 Black Box 






























































































Pairwise Granger Causality Tests
Sample: 1984 2006  Lags: 2
ᖐ↓௬ㄝ ࢧࣥࣉࣝᩘ F-Stat. ᭷ពỈ‽
ԥLn (rdin_gov) Ѝ ԥLn (rd_basic)
1939
1.51066 0.22103
ԥLn (rdin_gov) Ћ ԥLn (rd_basic) 2.70820 0.06691
ԥLn (rdout_acad) Ѝ ԥLn (rd_basic)
4380
3.22151 0.03999
ԥLn (rdout_acad) Ћ ԥLn (rd_basic) 4.58092 0.01029
ԥLn (rdin_gov) Ѝ ԥLn (rdout_acad)
2267
0.27156 0.76222
ԥLn (rdin_gov) Ћ ԥLn (rdout_acad) 2.66027 0.07015
ԥLn (rdin_gov) Ѝ ԥLn (rd_applied)
2629
0.14546 0.86464
ԥLn (rdin_gov) Ћ ԥLn (rd_applied) 0.34452 0.70859
ԥLn (rdout_acad) Ѝ ԥLn (rd_applied)
6759
2.27051 0.10334
ԥLn (rdout_acad) Ћ ԥLn (rd_applied) 8.07071 0.00032
ԥLn (rdin_gov) Ѝ ԥLn (rd_develop)
3111
2.23968 0.10666
ԥLn (rdin_gov) Ћ ԥLn (rd_develop) 0.87596 0.41657
ԥLn (rdout_acad) Ѝ ԥLn (rd_develop)
8819
4.13015 0.01611
























































































































































（科調統計）を活用して P5 にまとめた。データは 2、3 年前のもので GDP は 540 兆円で
ある。研究費を支出している企業の GDP に占める割合は 14%の 77 兆円である。そのな
かでさらに基礎研究を実施している企業はその半分の 35 兆円。R&D 補助金を受け取














































イ ノ ベ ー シ ョ ン 政 策 の た め の  
デ ー タ ・ 情 報 基 盤  
東 條 吉 朗  
新 エ ネ ル ギ ー ・ 産 業 技 術 総 合 開 発 機 構 （ N E D O ）  
 
2 7  D e c e m b e r  2 0 1 1 
N I S T E P  デ ー タ ・ 情 報 基 盤  
に 関 す る 専 門 委 員 会  第 ２ 回  
1 
報 告 の 概 要  
1 .   イ ノ ベ ー シ ョ ン  
 イ ノ ベ ー シ ョ ン  㱠  イ ン ベ ン シ ョ ン ,  知 識 創 造  
 イ ノ ベ ー シ ョ ン  㲇  新 製 品 ,  プ ロ セ ス 改 善 ,  市 場 開 拓 ,  組 織 改 革  
2 .   イ ノ ベ ー シ ョ ン 計 測 と デ ー タ ・ 情 報 基 盤  
 計 測 の 多 義 性 ：  【 モ デ ル 】 　 残 差 ,  K P I ,  無 形 資 本 ,  質 的 改 善   
   【 分 析 目 的 】 評 価 （ マ ク ロ ,  ミ ク ロ ） ,  資 源 配 分  
　 　 O E C D の 取 組 み :   イ ノ ベ ー シ ョ ン 戦 略 ,  B l u e  S k y ,  ミ ク ロ デ ー タ  
 N E D O の 取 組 み :   追 跡 調 査 、 バ イ ド ー ル 調 査   
3 .   今 後 の 方 向 性  
 政 策 実 務 情 報 の 活 用 ・ 標 準 化 （ 給 付 と 税 ,  事 業 評 価 ,  e t c . ）  
 ミ ク ロ デ ー タ 名 寄 せ ・ 接 続 （ 研 究 者 ,  大 学 ・ 研 究 機 関 ,  企 業 ）  
 比 較 可 能 な 調 査 （ 科 学 技 術 人 材 、 イ ノ ベ ー シ ョ ン ）  
2 
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N I S T E P  デ ー タ ・ 情 報 基 盤  
に 関 す る 専 門 委 員 会  第 ２ 回  
1 0 1
イ ノ ベ ー シ ョ ン と 科 学 技 術  
1 .   イ ノ ベ ー シ ョ ン の 定 義  
「  企 業 に と っ て 新 規 の （ あ る い は 著 し い 改 善 を み た ）  
製 品 ･ サ ー ビ ス 、 生 産 過 程 、 マ ー ケ テ ィ ン グ 手 法 、  
あ る い は  組 織 ・ 制 度 の 導 入 実 施 」  
     O E C D  O s l o  M a n u a l ,  3
r d
 e d .  
 
注 ） 公 共 セ ク タ ー ,  市 民 社 会 ,  消 費 者 イ ノ ベ ー シ ョ ン の 扱 い  
 
2 .   イ ノ ベ ー シ ョ ン と 科 学 技 術  
㱠  イ ン ベ ン シ ョ ン ,  知 識 創 造  
㲇  新 製 品 ,  プ ロ セ ス 改 善   +   市 場 開 拓 ,  組 織 改 革  
=  企 業 活 動  ( R & D ,  マ ー ケ テ ィ ン グ ,  組 織 ,  . . . )   
  ×  ネ ッ ト ワ ー ク （ 知 識 伝 搬 ,  創 発 ） ,  知 識 市 場    
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に 関 す る 専 門 委 員 会  第 ２ 回  
主 体  
a c t o r  
投 入  
i n p u t  
成 果  
o u t p u t  
効 果  
i m p a c t  
投 入 指 標 か ら 成 果 ・ 効 果 指 標 へ  
ネ ッ ト ワ ー ク ・ 共 創 ・ 伝 播 の 指 標 化  
R ＆ D  
＋  
非 R ＆ D イ ノ ベ 活 動  
イ ノ ベ ー シ ョ ン  
a n d / o r  
 無 形 資 本  
成 長 ・ 生 産 性  
＋  
社 会 的 価 値  
 
企 業 、 研 究 機 関  
＋  
起 業 家 、 研 究 者  
消 費 者 、 市 民  
4 
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N I S T E P  デ ー タ ・ 情 報 基 盤  
に 関 す る 専 門 委 員 会  第 ２ 回  
イ ノ ベ ー シ ョ ン の 拡 が り  
1 0 2
イ ノ ベ ー シ ョ ン 計 測 の 多 義 性  
1 .   多 様 な イ ノ ベ ー シ ョ ン 分 析 モ デ ル  
【 C D M  モ デ ル 】   R ＆ D  →  知 識 資 本  →  イ ノ ベ ー シ ョ ン  →  生 産 性  
【 拡 張 成 長 会 計 】  投 資 的 企 業 活 動  →  有 形 ・ 無 形 資 本 蓄 積  →  成 長  
【 企 業 会 計 分 析 】  知 的 資 産  →  K P I （ e . g .  イ ノ ベ ー シ ョ ン ）  
 
2 .   イ ノ ベ ー シ ョ ン 計 測 ・ 分 析 の 目 的  
【 マ ク ロ 評 価 】   科 学 技 術 政 策 の 経 済 効 果  
【 ミ ク ロ 評 価 】  技 術 開 発 機 関 の 案 件 形 成 ・ プ ロ ジ ェ ク ト 管 理  
【 資 源 配 分 】   学 術 俯 瞰  
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に 関 す る 専 門 委 員 会  第 ２ 回  
イ ノ ベ ー シ ョ ン 指 標 化 の 課 題  
 
 
   非 R ＆ D イ ノ ベ ー シ ョ ン 活 動 の 把 握  
 ー  イ ノ ベ ー シ ョ ン 統 計 調 査 （ O s l o  M . ） 、 I C T 利 用 調 査 な ど の 活 用  
     国 民 経 済 計 算 、 成 長 会 計 ： イ ノ ベ ー シ ョ ン ・ サ テ ラ イ ト 会 計 へ  
     知 的 資 本 経 営 ・ 同 報 告 ： 用 語 、 枠 組 み の 国 際 的 調 和 へ （ W I C I ）  
 
   投 入 指 標 か ら 成 果 、 効 果 指 標 へ  
 ー イ ノ ベ ー シ ョ ン の 下 流 （ 商 品 化 、 経 済 価 値 創 造 ） の 指 標 化  
 ー 非 経 済 的 価 値 創 造 （ 環 境 、 健 康 、 開 発 な ど ） の 指 標 化  
 
   ネ ッ ト ワ ー ク 、 共 創 、 伝 播 の 指 標 化  
 ー w 論 文 ・ 特 許 引 用 、 経 済 取 引 関 係 の ネ ッ ト ワ ー ク 分 析  
 ー w 企 業 参 入 退 出 、 人 材 移 動 、 多 国 籍 企 業 、 産 学 連 携 、 ク ラ ス タ ー  
6 
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1 0 3
     イ ノ ベ ー シ ョ ン 戦 略

•   閣 僚 理 事 会 議 発 議 の  
3 カ 年 プ ロ ジ ェ ク ト  
( 2 0 0 7 - 2 0 1 0 )  
 
•   組 織 横 断 的 協 力 事 業  
 
•   政 策 分 析 と  
イ ノ ベ ー シ ョ ン 計 測  
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•   科 学 技 術 産 業 局 （ S T I ）  
の 隔 年 刊 行 物  
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　 　 イ ノ ベ ー シ ョ ン 戦 略 P J の 成 果 を 反 映  
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（4） イノベーション計測、政策分析の結果が OECD STI スコアボードに公表された。 
次に以前在籍したことのある OECD と、現在在籍している NEDO についても述べる。
OECD では 2007 年から 2010 年の 3 年間をかけ、OECD 全局を挙げてイノベーション
戦略に基づくプロジェクトを実施した。イノベーション計測についても進めており、今まで
出来ていなかった研究機関の Full Time Equivalent（FTE; 専従換算）や公的機関のイ
ノベーションなどについて、STI（科学技術産業局）だけでなく他部局も巻き込んで調査
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୙᫂㻌 㻝 㻌 㻝





































㻰㼕㼞㼑㼏㼠㼛㼞㻌㻛㻌㻾㼑㼍㼐㼑㼞㻌 㻝㻌 㻌 㻝
㻹㼍㼚㼍㼓㼕㼚㼓㻌㻰㼕㼞㼑㼏㼠㼛㼞㻌 㻌 㻝㻌 㻝
㼂㼕㼏㼑㻙㻼㼞㼑㼟㼕㼐㼑㼚㼠㻌 㻾㼑㼟㼑㼍㼞㼏㼔㻌
㻒㻌㻵㼚㼚㼛㼢㼍㼠㼕㼛㼚㻌
㻌 㻝 㻌 㻝
㻴㼑㼍㼐㻌 㻌 㻝㻌 㻝
㻰㼑㼍㼚㻌 㻌 㻝 㻌 㻝
㻼㼞㼛㼒㼑㼟㼟㼛㼞㻌 㻌 㻟 㻝 㻟㻌 㻣
㻴㼛㼚㼛㼞㼍㼞㼥㻌 㼂㼕㼟㼕㼠㼕㼚㼓㻌
㻼㼞㼛㼒㼑㼟㼟㼛㼞㻌
㻌 㻝 㻌 㻝
㻱㼙㼑㼞㼕㼠㼡㼟㻌㻼㼞㼛㼒㼑㼟㼟㼛㼞㻌 㻌 㻞 㻌 㻞
㻭㻯㻯㻭㻌㻼㼞㼛㼒㼑㼟㼟㼛㼞㻌 㻌 㻝 㻌 㻝













㼂㼕㼟㼕㼠㼕㼚㼓㻌㻼㼞㼛㼒㼑㼟㼟㼛㼞㻌 㻌 㻝 㻌 㻝
㻸㼑㼏㼠㼡㼞㼑㼞㻌 㻌 㻠 㻌 㻠
㻿㼑㼚㼕㼛㼞㻌㻸㼑㼏㼠㼡㼞㼑㼞㻌 㻌 㻡 㻌 㻡
㻾㼑㼟㼑㼍㼞㼏㼔㻌㻲㼑㼘㼘㼛㼣㻌 㻌 㻥 㻌 㻥
㻿㼑㼚㼕㼛㼞㻌㻲㼑㼘㼘㼛㼣㻌 㻌 㻝 㻝 㻌 㻞




㻴㼛㼚㼛㼞㼍㼞㼥㻌㼂㼕㼟㼕㼠㼕㼚㼓㻌㻲㼑㼘㼘㼛㼣 㻌 㻝 㻌 㻝
㻴㼛㼚㼛㼞㼍㼞㼥㻌 㼂㼕㼟㼕㼠㼕㼚㼓㻌
㻾㼑㼟㼑㼍㼞㼏㼔㻌㻲㼑㼘㼘㼛㼣㻌
㻌 㻝 㻌 㻝
㼂㼕㼟㼕㼠㼕㼚㼓㻌㻾㼑㼟㼑㼍㼞㼏㼔㻌㻲㼑㼘㼘㼛㼣㻌 㻌 㻝 㻌 㻝
㻾㼑㼟㼑㼍㼞㼏㼔㻌㻭㼟㼟㼛㼏㼕㼍㼠㼑㻌 㻌 㻣 㻝 㻌 㻤
㻾㼑㼟㼑㼍㼞㼏㼔㻌㻭㼟㼟㼕㼟㼠㼍㼚㼠㻌 㻌 㻝 㻌 㻝
































㻱㼤㼑㼏㼡㼠㼕㼢㼑㻌㻰㼕㼞㼑㼏㼠㼛㼞㻌 㻝 㻌 㻝
㻰㼕㼞㼑㼏㼠㼛㼞㻌 㻟 㻝㻌 㻠
㻰㼕㼞㼑㼏㼠㼛㼞㻌㻼㼞㼑㻙㻸㼍㼣㻌㻼㼞㼛㼓㼞㼍㼙㻌 㻝 㻌 㻝
㻼㼞㼛㼢㼛㼟㼠㻌 㻝 㻌 㻝
㻭㼟㼟㼛㼏㼕㼍㼠㼑㻌㻰㼑㼍㼚㻌 㻝 㻌 㻝
㻼㼞㼛㼒㼑㼟㼟㼛㼞㻌 㻡 㻠 㻌 㻥
㻭㻰㼂㻭㻺㻯㻱㻌㻼㼞㼛㼒㼑㼟㼟㼛㼞㻌 㻝 㻌 㻝
㻭㼟㼟㼛㼏㼕㼍㼠㼑㻌㻼㼞㼛㼒㼑㼟㼟㼛㼞㻌 㻝㻡 㻌 㻝㻡
㻭㼟㼟㼕㼟㼠㼍㼚㼠㻌㻼㼞㼛㼒㼑㼟㼟㼛㼞㻌 㻤 㻌 㻤
㻯㼔㼍㼕㼞㻌㼍㼚㼐㻌㻼㼞㼛㼒㼑㼟㼟㼛㼞㻌 㻝 㻌 㻝
㻰㼕㼟㼠㼕㼚㼓㼡㼕㼟㼔㼑㼐㻌㻼㼞㼛㼒㼑㼟㼟㼛㼞㻌 㻝 㻌 㻝
㻱㼙㼑㼞㼕㼠㼡㼟㻌㻼㼞㼛㼒㼑㼟㼟㼛㼞㻌 㻝 㻌 㻝
㻾㼑㼟㼑㼍㼞㼏㼔㻌㻼㼞㼛㼒㼑㼟㼟㼛㼞㻌 㻝 㻌 㻝
㻿㼑㼚㼕㼛㼞㻌㻭㼠㼠㼛㼞㼚㼑㼥㻌 㻝㻌 㻝
㻭㼐㼙㼕㼚㼕㼟㼠㼞㼍㼠㼛㼞㻌 㻝 㻌 㻝
㻼㼔㻰㻌 㻝 㻌 㻝
㻹㼍㼚㼍㼓㼑㼞㻌 㻝㻌 㻝
㻔✵ⓑ㻕㻌 㻟 㻌 㻟














⾲ 㻰䇷㻥㻌 ᩍ⫋ဨ䛾⫋఩㻌 䠄㻮㼛㼏㼏㼛㼚㼕㻌㼁㼚㼕㼢㼑㼞㼟㼕㼠㼥䠅㻌
㻌 㻴㼛㼚㼛㼞㼍㼞㼥㻌
㻼㼞㼑㼟㼕㼐㼑㼚㼠㻌
㻼㼞㼑㼟㼕㼐㼑㼚㼠㻌 㻰㼕㼞㼑㼏㼠㼛㼞㻌 㻌 㻲㼑㼘㼘㼛㼣㼟㻌 㻌 㻭㼒㼒㼕㼘㼕㼍㼠㼑㼟㻌 㻌 ⥲ィ㻌
㻲㼡㼘㼘㻌㻼㼞㼛㼒㼑㼟㼟㼛㼞㻌 㻝 㻝 㻝 㻡 㻝㻌 㻥
㻭㼟㼟㼛㼏㼕㼍㼠㼑㻌㻼㼞㼛㼒㼑㼟㼟㼛㼞㻌 㻌 㻌 㻌 㻡 㻡㻌 㻝㻜
㻭㼟㼟㼕㼟㼠㼍㼚㼠㻌㻼㼞㼛㼒㼑㼟㼟㼛㼞㻌 㻌 㻌 㻌 㻝㻜 㻤㻌 㻝㻤
㻸㼑㼏㼠㼡㼞㼑㼞㻌 㻌 㻌 㻌 㻝 㻌 㻝
㻼㼛㼟㼠㻙㻰㼛㼏㻌㻲㼑㼘㼘㼛㼣㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻠㻌 㻠





䜛䛯䜑䚸ྜィ್䛾 㻞㻝㻢 䛿ᡤᒓ◊✲⪅ᩘ䛾ྜィ䛸䛿୍⮴䛧䛶䛔䛺䛔䚹Ꮫ఩䛸䛧䛶䛿 㻼㼔㻚㻰






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































㻱㼢㼍㼘㼡㼍㼠㼕㼚㼓㻌 㼠㼔㼑㻌 㻲㼕㼞㼟㼠㻌 㼁㻚㻿㻚㻌 㻯㼛㼚㼟㼑㼚㼟㼡㼟㻌 㻯㼛㼚㼒㼑㼞㼑㼚㼏㼑㻦㻌 㼀㼔㼑㻌 㻵㼙㼜㼍㼏㼠㻌 㼛㼒㻌 㼠㼔㼑㻌
㻓㻯㼕㼠㼕㼦㼑㼚㼟㻓㻌㻼㼍㼚㼑㼘㻌㼛㼚㻌㼀㼑㼘㼑㼏㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚㼟㻌㼍㼚㼐㻌㼠㼔㼑㻌㻲㼡㼠㼡㼞㼑㻌㼛㼒㻌㻰㼑㼙㼛㼏㼞㼍㼏㼥㻚㻌








㻼㼞㼛㼓㼞㼑㼟㼟㻌 㼕㼚㻌㻳㼛㼢㼑㼞㼚㼍㼚㼏㼑㻌 㼛㼒㻌 㻯㼛㼚㼢㼑㼞㼓㼕㼚㼓㻌㼀㼑㼏㼔㼚㼛㼘㼛㼓㼕㼑㼟㻌 㻵㼚㼠㼑㼓㼞㼍㼠㼑㼐㻌 㼒㼞㼛㼙㻌





















㻿㼀㻿㻌 㻼㼛㼘㼕㼏㼥㻌㻿㼠㼡㼐㼕㼑㼟㻌 㻳㼘㼛㼎㼍㼘㼕㼦㼕㼚㼓㻌 㼠㼔㼑㻌 㼃㼛㼞㼘㼐㻦㻌 㻿㼏㼕㼑㼚㼏㼑㻌 㼍㼚㼐㻌 㼀㼑㼏㼔㼚㼛㼘㼛㼓㼥㻌 㼕㼚㻌 㻵㼚㼠㼑㼞㼚㼍㼠㼕㼛㼚㼍㼘㻌
㻾㼑㼘㼍㼠㼕㼛㼚㼟㻚㻌㼂㼕㼠㼠㼛㼞㼕㼛㻌㻭㼚㼏㼍㼞㼍㼚㼕㻚㻌
㻿㼀㻿㻌 㻼㼛㼘㼕㼏㼥㻌㻿㼠㼡㼐㼕㼑㼟㻌 㻼㼛㼘㼕㼠㼕㼏㼟㻌 㼎㼥㻌 㼠㼔㼑㻌 㻿㼍㼙㼑㻌㻹㼑㼍㼚㼟㻦㻌㻳㼛㼢㼑㼞㼚㼙㼑㼚㼠㻌 㼍㼚㼐㻌 㻿㼏㼕㼑㼚㼏㼑㻌 㼕㼚㻌 㼠㼔㼑㻌㼁㼚㼕㼠㼑㼐㻌
㻿㼠㼍㼠㼑㼟㻧㻌㻮㼞㼡㼏㼑㻌㻮㼕㼙㼎㼑㼞㻌㼍㼚㼐㻌㻰㼍㼢㼕㼐㻌㻴㻚㻌㻳㼡㼟㼠㼛㼚㻚㻌
㻿㼀㻿㻌 㻼㼛㼘㼕㼏㼥㻌㻿㼠㼡㼐㼕㼑㼟㻌 㻿㼏㼕㼑㼚㼏㼑㻌㼛㼚㻌㻿㼠㼍㼓㼑㻚㻌㻴㼕㼘㼓㼍㼞㼠㼚㼑㼞㻘㻌㻿㼠㼑㼜㼔㼑㼚㻌
㻿㼀㻿㻌 㻼㼛㼘㼕㼏㼥㻌㻿㼠㼡㼐㼕㼑㼟㻌 㻿㼏㼕㼑㼚㼏㼑㻘㻌 㻳㼛㼢㼑㼞㼚㼙㼑㼚㼠㻘㻌 㼍㼚㼐㻌 㼠㼔㼑㻌 㻼㼛㼘㼕㼠㼕㼏㼟㻌 㼛㼒㻌 㻷㼚㼛㼣㼘㼑㼐㼓㼑㻧㻌 㻿㼡㼟㼍㼚㻌 㻱㻚㻌
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